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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.778/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas don Pedro Rodrí
guez Somorrostro cese en el destino que actualmente
desempeña, cuando sea relevado, y se nombra Ins
tructor de la Escuela de Máquinas de la Armada, con
carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado c)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 19 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.779/69 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 1.846/69 (D) (DIA
RIO OFICIAL núm. 95), en el sentido de que el Capi
tán de Máquinas don Lorenzo Viniegra Velasco, des
de el 17 de mayo próximo pasado que finalizó la li
cencia ecuatorial que se hallaba disfrutando, pase des
tinado a la Escuela de Suboficiales como Instructor
de la Milicia Naval Universitaria y Milicia de la
Reserva Naval hasta su cese para incorporarse al
curso de Especialidad en la Escuela de Máquinasde la Armada, nombrado por Orden Ministerial nú
mero 1.948/69 (D) (D. O. núm. 100).
Madrid, 19 de junio de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.780/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas don José María To
rres Viqueira pase destinado como Profesor de la Es
cuela Naval Militar, con carácter voluntario, cuando
finalice el curso de Especialidad (Mv) que se encuen
tra efectuando.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado d)de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 20 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
1
.
J uarcwrws.
Orden Ministerial núm. 2.781/69 (D).—A peti
ción del interesado, se concede el pase a la situación
de "supernumerario" al Capitán de Máquinas don
José Antonio de la Maza García, a partir del día 18 de
junio actual, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 6.° de la Orden Ministerial número 1.096/67 (DIA
RIO OFICIAL núm. 59) y artículo 30 del Decreto núme
ro 49/1969 (D. O. núm. 16).
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le correspon
da a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 19 de junio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.782/69 (D). — Para
cubrir vacante producida por fallecimiento del Condes
table Mayor don Joaquín Martínez Sixto, de confor
midad con lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Depar
tamento de Personal, se promueve al empleo citado
al Subteniente don Manuel Sánchez Vázquez, y al
de Brigada de la misma Especialidad, al Sargento
primero don Antonio Espinosa Vargas, ambos con
antigüedad de 10 de junio de 1969 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente ; quedando es
calafonados a continuación del último de sus respec
tivos nuevos empleos.
Madrid, 20 de junio de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.783/69 (D). — Para
cubrir vacante producida por retiro del Radiotelegrafista Mayor don Manuel Beltrán Baena, de confor
midad con lo informado por la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Depar
tamento de Personal, se promueve al citado empleoal Subteniente don Jaime Grimalt Cerdá, y al de Bri
gada de la misma Especialidad, al Sargento primerodon Rafael Gutiérrez Carrillo, ambos con antigüedadde 16 de junio de 1969 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente ; quedando escalafonados
a continuación del último de los de sus respectivos
nuevos empleos.
Madrid, 20 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.784/69 (D).—Se (lis
pone que el Contramaestre Mayor don José Picallo
lillarengo cese en su actual destino y quede a las
órdenes de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con carácter
forzoso.
Madrid, 20 de junio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.785/69 (D).—A peti
ción del funcionario civil del Cuerpo General Admi
nistrativo doña Ascensión Jerez Romera, destinado
en la Comandancia Militar de Marina de Las Pal
mas de Gran Canaria, se le concede el pase a la situa
ción de "excedencia voluntaria", con arreglo a lo
dispuesto en el apartado c), artículo 45, capítulo IV de
la Ley articulada de funcionarios civiles del Estado
de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de
15 de febrero de 1964, y DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA M'u-11. 40, de 18 de febrero de 1969).
Debe quedar advertido de la obligación de conti
nuar abonando mensualmente las cuotas que le co
rrespondan a la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada.
Madrid, 21 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.786/69 (D).—A peti
ción del funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar
doña María Isabel Benito Pallarés, destinado en la
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes (Ser
vicio de Repuestos) de la Jefatura del Apoyo Logís
tico, se le concede al pase a la situación de "exceden
cia voluntaria", con arreglo a lo dispuesto en el apar
tado b), artículo 45, capítulo IV de la Ley articulada
de funcionarios civiles del Estado de 7 de febrero
de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febre
ro de 1964, y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA núm. 40, de 18 de febrero de 1969).
Debe quedar advertido de la obligación de conti
nuar abonando mensualmente las cuotas que le corres
pondan a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada
Madrid, 21 de junio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
OUT
Personal vario.
Personal civil contratado.—Cambio de destino.
Orden Ministerial núm. 2.787/69 (D).--A pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
y en virtud de expediente incoado al efecto, se dispo
ne que las señoritas María Nieto Montero y Manuela
Portela Cirvián, contratadas como Limpiadoras por
Ordenes Ministeriales expresas, cesen de prestar sus
servicios en la Ayudantía Mayor de este Ministerio
y pasen a continuarlos en la Jefatura del Apoyo Lo
gístico.
Madrid, 20 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.788/69 (D).-1. Co
mo resultado del concurso publicado por Orden Mi
nisterial número 1.721/69 (D) (D. O. núm. 89), se
dispone que los Capitanes de Corbeta don Luis del
ICampo Herrero y don Rafael Ceñal Fernández pasena efectuar los estudios de Estadística (Investigación
Operativa) en la Sección Superior de la Escuela de
Estadística de la Universidad de Madrid.
2. Los citados Jefes cesarán en sus destinos y se
rán pasaportados para hacer su presentación en la
Dirección de Enseñanza Naval con la anticipación
suficiente para el comienzo del curso; quedando asig
nados al Gabinete de Investigación Militar Operati
va desde el comienzo de sus estudios, en donde reci
birán la orientación debida y. efectuarán prácticas so
bre aplicaciones militares de la Investigación Ope
rativa.
3. A efectos de haberes, les será de aplicación lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 3.778/66,
de 22 de agosto de 1966 (D. O. núm. 194), modificada
por la número 4.314/66, de 30 de septiembre de 1966
(D. O. núm. 228). ,
Madrid, 21 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Comisión Central del Deporte de Vela.
Orden Ministerial núm. 2.789/69 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, se nombra
Secretario General de la Delegación de Vela al Capi
tán de Corbeta don Carlos María Alvear Criado, sin
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desatender su actual destino, en relevo del Capitán de
Corbeta (ET) don Luis Angosto Pintó.
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al personal que a conlinuación se relaciona, con anti
güedad de 14 de junio actual.
Madrid, 21 de junio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reconocimiento de titulo.
Orden Ministerial núm. 2.790/69 (D).—Finali
zados los estudios correspondientes en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales, al amparo
de la Ley de 17 de julio de 1956 (D. O. núm. 160),
Orden de la Presidencia del Gobierno de 7 de julio
de 1958 (D. O. núm. 156) y Orden de este Ministe
rio número 3.411/58, de 6 de diciembre de 1958
(D. O. núm. 279), vengo en reconocer el título de In
geniero Naval de la Armada, a partir del 15 de enero
del presente ario, a los Oficiales siguientes :
Teniente de Navío don Guillermo Romero Ca
ramelo.
Teniente de Navío don Juan de Lara Torres.
Teniente de Navío don José Luis Cuquerella Ja
rillo.
Estos Oficiales, con arreglo a lo' dispuesto en la
disposición transitoria quinta del Decreto 3.147/67
(D. O. núm. 12), que desarrolla 15. Ley 61/67 del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada, deberán ejercer
su derecho a opción en el plazo de un mes, a partir
de la publicación de la presente.
Madrid, 23 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 2.791/69 (D). Corno
comprendido en el punto 2.0 de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se con
cede el di.stintivo de Profesorado que en el mismo se
expresa al 'Comandante de Infantería de Marina don
José Manuel Bravo Hidalgo.
Madrid, 23 de junio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos de Buceadores.
Orden Ministerial núm. 2.792/69 (D). De
acuerdo con lo informado por la jefatura del
C. I. A. F., y a propuesta de la Dirección de Ense
ñanza Naval, por haber finalizado con aprovechamien
to el curso correspondente, se reconocen las aptitudesde Buceadores de Averías y Buceadores de Combate
BUCEADORES DE AVERIAS
Cabo primero Especialista Mecánico Luis Arnáu
Jiménez.
Cabo primero Torpedista José L. Carballo de la
Torre.
BUCEADORES DE COMBATE
Alférez de Navío don Miguel Pelayo García,
Teniente de Infantería de Marina don Francisco J.
Hernández Moreno.
Teniente del Ejército de Tierra don Inocencio Poza
Pérez.
Cabo primero Especialista Electricista Antonio Es
cobar Gutiérrez.
Madrid, 23 de junio de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 2.793/69 (D). 1. A
propuesta de la Dirección de Enseñanza Naval, y de
acuerdo con la Comandancia General de Infantería
de Marina, se convocan diez plazas, a cubrir entre
Sargentos de Infantería de Marina, para realizar un
curso de Esi3ecialización en Armas Pesadas y de
Acompañamiento.
2. El curso tendrá una duración de seis meses
y dará comienzo el día 1 de septiembre próximo.
3. El plazo de admisión de instancias finalizará
el día 10 del próximo agosto.
4. Los Alumnos, en tanto efectúan los estudios co
rrespondientes, percibirán sus haberes a tenor de lo
dispuesto en las Ordenes Ministeriales números 3.778
de 1966 y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228, respec
tivamente).
Madrid, 23 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
El
NIETO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Licencias tropicales.
Orden Ministerial núm. 2.794/69 (D). Por
hallarse comprendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de 11 de noviembre de 1955 (B. O. del
Estado núm. 325), se conceden al Comandante de In
fantería de Marina don Vicente Freire Méndez cua
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tro meses de licencia tropical, que disfrutará en Ali
cante, El Ferrol del Caudillo, Marín y Las Palmas de
Gran Canaria ; percibiendo sus haberes por la Habili
tación de la Comandancia de Marina de la provincia
del Sahara español y dependiendo de la Superior
Autoridad de la Base Naval de Canarias.
Se anula la Orden Ministerial número 4.211/68 (D),
de 16 de septiembre de 1968 (D. O. núm. 215).
Madrid, 19 de junio de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
E
Tropa.
NIETO
Bandas de Cornetas v Tambores.—Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.795/69 (D). — Por
existir vacante, haber sido declarado "apto" en el
examen correspondiente y reunir las demás condicio
nes determinadas en el artículo 30 del vigente Regla
mento de las Bandas de Música, Cornetas y Tambores
de la Armada, se promueve al empleo de Cabo pri
mero de Banda de la Armada al Cabo segundo de
Banda José López Morales, con antigüedad .de 4 de
junio de 1969 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente ; pasando destinado, con carácter for
zoso, al Grupo Especial.
Madrid, 23 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Orden Ministerial núm. 2.796/69 (D).—Por re
unir las condiciones exigidas en la norma 89 de la
Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237),
modificada por la Orden Ministerial número 624/68
(D. O. núm. 35), y de acuerdo con lo informado por
el Departamento de Personal, el Cato primero Espe
cialista de Infantería de Marina Jesús Serrano Bre
nes usará el uniforme que determina la Orden Minis
terial número 3.891/67 (D. O. núm. 193), a partir
de 1 de marzo de 1969, y se le denominará Cabo pri
mero Especialista "V" de Infantería de Marina.
Madrid, 19 de junio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Haberes en situación de "reserva" a favor del Contral
mirante don Daniel Novás Torrente.
Orden Ministerial núm. 2.797/69 (D). — Dis
puesto por el Consejo Supremo de Justicia Militar
que el señalamiento de haberes en "reserva" a los
Almirantes y Generales que pasen a dicha situación
corresponde efectuarlo a los Ministerios respectivos,
de conformidad con lo propuesto por la Dirección
Económico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, se dispone :
Que al Contralmirante don Daniel Novás Torrente,
que pasó a la situación de "reserva" por Decreto nú
mero 1.154/69 (D. O. núm. 138), se le reclame y abo
ne el haber mensual en "reserva" de 34.125,00 pese
tas, según el detalle que a continuación se indica,
a tenor de lo dispuesto en la Ley 112/66.
Pesetas
Sueldo anual ... 198.000,00
16 trienios acumulables, concedidos por Orden
Ministerial núm. 5.951/68 (D. O. núm. 298)... 192.000,00
Dozava parte de sueldo y trienios por paga ex
traordinaria de diciembre ... •••• ••• ••• ••• ••• 32.500,00
Idem íd. 18 de julio ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 32.500,00
SUELDO REGULADOR ... • • • • • • • • •
90 centésimas del sueldo regulador
Dozava parte de las 90 centésimas del sueldo
regulador que ,corresponde al haber mensual
en reserva ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
455.000,00
409.500,00
34.125,00
También corresponde al expresado Contralmirante
el percibo de la pensión mensual de 1.667,00 pesetas
por hallarse en posesión de la Gran Cruz de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo en la cuantía
de 20.000,00 pesetas anuales, concedida por Decreto
número 1.143, de 8 de mayo de 1963 (D. O. núm. 121).
Con arreglo a la disposición transitoria de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), del haber mensual en
(reserva" de 34.125,00 pesetas corresponde el 90 por
100 de su cuantía, a percibir durante el ario 1969.
Respecto a las pagas extraordinarias, en virtud de
la misma disposición transitoria, sus cuantías serán
del '60 por 100 para 1969.
Este señalamiento de haberes tendrá efectos eco
nómicos a partir de 1 de julio de 1969, primera revis
ta siguiente a la fecha de su pase a la "reserva", y su
reclamación se llevará a cabo por la Habilitación Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Madrid, 25 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Haberes en situación de "reserva" a favor del Contral
mirante don. Manuel Aldereguía Amor.
Orden Ministerial núm. 2.798/69 (D). Dis
puesto por el Consejo Supremo de justicia Militar
que el señalamiento de haberes en "reserva" a los
Almirantes y Generales que pasen a dicha situación
corresponde efectuarlo a los Ministerios respectivos,
de conformidad con lo propuesto por la Dirección
Económico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, se dispone :
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Que el Contralmirante don Manuel Aldereguía
Amor, que pasó a la situación de "reserva por Decre
to número 2.112/68 (D. O. núm. 204), se le reclame
y abone el haber mensual en "reserva" de 33.075,00
pesetas, según el detalle que a continuación se indica,
a' tenor de lo dispuesto en la Ley 112/66.
PI setas
Sueldo anual ...
15 trienios acumulables, con cedidos por Orden
Ministerial núm. 5.034/65 (D. O. núm. 284)...
Dozava parte de sueldo y trienios por paga ex
traordinaria de diciembre ... ••• ••• ••• ••• •••
Idiem íd. 18 de julio ... • • • • • • • • • • • • • • •
198.000,00
180.000,00
31.500,00
31.500,00
SUELDO REGULADOR . . • • • • 441.000,00
90 centésimas del sueldo regulador
Dozava parte de las 90 centésimas del sueldo re
gulador que corresponde al haber mensual
en reserva ...
396.900,00
33.075,00
•
También corresponde al expresado Contralmirante
el percibo de la pensión mensual de 1.667,00 pesetas
por hallarse en posesión de la Gran Cruz de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo en la cuantía
de 20.000,00 pesetas anuales, concedida por Decre
to de 28 de julio de 1962 (D. O. núm. 178). s
Con arreglo a la disposición transitoria de la
Ley 113/6:6 (D. O. núm. 298), del haber mensual en
"reserva" de 33.075,00 pesetas corresponde el 85 por
loo de su cuantía, a percibir durante el ario 1968,
y el 90 por 100,. para 1969.
Respecto a las pagas extraordinarias, en virtud de
la misma disposición transitoria, sus cuantías serán
del 40 por 100 para 1968 y del 60 por 100 para 1969.
Este señalamiento de haberes tendrá efectos econó
micos a partir de 1 de octubre de 1968, primera revis
ta siguiente a la fecha de su pase a la situación de
"reserva", debiendo darse de baja los haberes perci
bidos desde aquella fecha.
Madrid, 25 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN dé 17 de junio de 1969 por la que
se modifican el Petitorio Común de Farma
cia para las Fuerzas Armadas y la relación
de preparados de\los Laboratorios Farma
céuticos de las Fuerzas Armadas.
Excelentísimos señores :
Con arreglo a lo prevenido en el apartado. segundo
de la Orden de este Departamento de 27 de abril de
1967 sobre revisión periódica del Petitorio Común de
Número 144.
• MI....
Farmacia para las Fuerzas Armadas y de la relación
de preparados de los Laboratorios Farmacéuticos
de las Fuezas Armadas,
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta del Alto
Estado Mayor y de conformidad con los Ministerios
del Ejército, de Marina y del Aire.acuerda modificar,
a tenor del anexo que sigue, el Petitorio y relación
citados.
Lo digo a VV. EE. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 17 de junio de 1969.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y
del Aire y General Jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 150, pág. 9.890.)
ANEXO
PETITORIO COMUN DE FARMACIA
PARA LAS FUERZAS ARMADAS
MODIFICACIONES QUE SE INTRODUCEN EN LA
RELACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
QUIMICO-FARMACEUTICOS
Se suprimen los siguientes:
Acido cólico.•
Acido fenil-etilbarbitúrico y derivados.
Alcohol .oficinal.
Benzodiazepina y derivados.
Cloranfenicol y derivados.
Clorotiazidas.
Clorpromacina y derivados.
Cocaína cloruro y derivados.
Cortisona y derivados.
Creolina.
Cumarinas.
Dibenzoparatizina y derivados.
Difenidramina, cloruro.
Digital-glucósidos.
Escop,olarnina, sales y derivados.
Esencia de claro (F).
Eserina sales.
Estradiol y derivados.
Estreptomicinas.
Fenil-dimetil-pirazolona y derivados.
Formol y sus polímeros.
Guayacol líquido y derivados.
Hidantoína y derivados.
Insulinas.
Meperidina, cloruro.
Meprobarnato y derivados.
Mercuriales diuréticos.
Metadona y derivados.
Metonio, sales y derivados.
Mostazas nitrogenadas.
Nactionato sódico y derivados.
Nor-adrenalina y derivados.
Penicilinas.
Piperacina, sales.
Rauwolfia y derivados.‘
Sulfonas.
Teobromina y derivados.
Teofilina y derivados.
Tiouracilo y derivados. Tetraciclinas.
Trietilenmelamina (T.E.M.) y derivados.
Yodo, derivados orgánicos.
•
Se incluyen los siguientes:
Acetato de hiclrocortisona.
Acido dehidrocólico.
Acido fenil-etil-barbitúrico.
Acido gamma-arnino-butírico.
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Alcohol oficina! (F).
3-(Alfa-acetonil-benzil)-4-hidroxicumarina.
Amidopirina.
Arninofilina.
Aminopterina.
Benzidamina, clorhidrato.
Benzilpenicilinato ipotásico.
Benzilpenicilinato sódico.
Benzilpenicilinato de .procaina.
Benzodiazepina.
Boldina.
Butabarbital sódico.
Ciclamato sódico.
Cloranfenicol levogiro.
Cloranfenicol •palmitato.
Cloranfenicol succinato.
Cloropropamida.
Clorosalicilamida.
Clorotiacida.
Clorpromacina, clorhidrato.
Cumarina.
Desafetil-tiocolchicina.
Difenhidramina, cloruro.
Dihidro-estreptomicina, sulfato.
Esencia de clavo.
Dietilbarbiturato sódico.
Eserina, salicilato.
Eserina, sulfato.
Estradiol, benzoato.
Estreptomicina, sulfato.
Etambutol.
Ethotoína (3-etil-5-fenil-hidratoína).
Fenantoína
Fenil-dimetil virazolona.
Formol, solución al 40 por 100.
Fosforamida.
Gonodotropina.
Guayacol.
Guayacol, éster glicérico.
Hialuronidasa.
Hidantoína.
Hidroclorotiac ida.
Indometacina.
Insulina.
Mecloretamina (clorh
Meprobamato.
Mercurial-alil-salicil-amido-ortoacetato sódico.
Trimetil - ciclo - pentacarbónico - alil - amido - metoxi mer
curo-hiroxicarbonato sádico.
Metadona, clorhidrato.
Narcotina, clorhidrato.
Nicotinato ,de metilo.
Noradrenalina, clorhidrato.
Novalgina.
Paraformaldehido.
Penicilina cristalizada.
Penicilina V.
Pentobarbital cálcico.
Petidina.
Piperacina, citrato.
Podofilotoxina.
Prednisolona.
Propilenglicol.
Protóxido de nitrógeno (N20).
Sacarina sádica.
Salicilato de dietilamina.
Silicona.
Sulfixoxazol.
4-4'-diramino-difenil-sulfona-difomaldehido sulfonato sódico.
Teobromina.
Teobromina-salicilato sódico.
Teofilina-etileno-diamina (aminofilina).
Tetraciclina, clorhidrato.
TetrayodotiTonina (tiroxina).
Tiouracilo.
Trietilen-melamina (T.E.M.).
Tripsina.
Vacuna antipertusis.
Vasopresina.
. de 2,2 dicloro-N-metil-dietilamina).
LXII
MODIFICACIONES EN LA CLASIFICACION DE
LOS MEDICAMENTOS AGRUPADOS DE ACUERDO CON SUS PROPIEDADES TERAPEUTICAS
I. SISTEMA SANGUINEO
Antileucémicos. Este subgrupo se denominará Citostáticas.
Se incluyen :
Aminopterina.
Desafetil-tiocolchicina.
Forforamida.
Podotilotoxina.
III. SISTEMA RESPIRATORIO
Antitusígenos.
Se incluye:
Narcotina, clorhidrato.
IV. SISTEMA DIGESTIVO
Coleréticos y. colagogos.
Se suprime:
Acido cólico.
Se incluyen:
Acido dehidrocólico.
Boldina.
Se incluyen:
Carbonato de bismuto.
Kaolin.
Se incluye:
Ruibarbo.
Se incluyen:
Oxido de cinc.
Silicona.
Talco.
Neutralizantes.
, Purgantes.
VI. PIEL
Protectores.
VII. ANTIRREUMATICOS
Se incluyen:
Fenil-dimetill-pirazolona.
Indometacina.
Nicotinato de metilo.
Prednisolona.
Salicilato de dietilamina.
Salicilato de metilo.
VIII. QUIMIOTERAPICOS
Otros quintioteráPicos.
Se incluye:
Etambutol.
IX. ANTIPARASITARIOS
AntiParasitarios intestinales.
Se incluye:
Clorosalicilamida.
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Antiparasitarios externos. AntiepiléPticos.
Número 144.
Se incluye:
Bencilo, benzoato.
X. SISTEMA ENDOCRINO
Antidiabéticos.
Se incluye:
Cloropropamida.
Se incluyen:
Gonadotrophina.
Oxitocina.
Vásopresina.
Se incluye:
Prednisolona.
Hipófisis.
SuPrarrenales.
XIII. SISTEMA NERVIOSO
Analgésicos y antipiréticos.
Se suprime:
Meperidina, cloruro.
Se incluye:
Petidina.
Se incluyen:
Acido fenil-etil-barbitúrico.
Acido gamma-amino-butírico.
Se incluye :
Clorpromacina.
Psicofármacos.
XVI. VACUNAS
Se incluye :
Vacuna antipertusis.
XVIII. ANTIINFL..kTORIOS
Se incluyen:
Benzidamina, clorhidrato .
Fenilbutazona.
Prednisolona.
Prednisona.
XIX. AGENTES FIBRINOLITICOS
Se incluyen:
Hialuronidasa.
Tripsina.
ANEXO (Antisépticos locales, desinfectantes
Se suprime:
Creolina.
Se incluyen:
Propilenglicol.
Sulfixoxazol.
RELACION DE PREPARADOS DE LOS LABORATORIOS FARMACEUTICOS
DE LAS FUERZAS ARMADAS
NUEVOS PREPARADOS
Nombre
y raticidas)
Fórmula Presentación
Comprimidos y grageas.
Comprimidos antiinflamatorios.
Pomadas.
Pomada analgésica.
Varios.
Desodorante bactericida ambientador.
Benzidamina, clorhidrato .. . 50 mg.
Salicilato de dietilamina .. .. 10 g.
Fenilbutazona .. .. .. .. , 3 g.
Nicotinato de metilo .. .. .. 0,50 g.
Excipiente hidromiscible, c.s.p. 100 g.
En tubo de 22 por 120.
Cloruro de benzalconio.. 0,20 g.
Propilenglicol 1,50 g.
Excipiente aromatizado, c. s. p. 100 ml.
Envases de 20 y de 100.
Envase de 1.
Envase con 150 ml. de contenido para
pulverizar y envase con 500 ml.
NOTA.,--La forma farmacéutica de grageas podrá sus tituirse por la de cápsulas de gelatina dura cuando se estime
que resulta más conveniente.
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MODIFICACIONES A INTRODUCIR EN LOS PREPARADOS EXISTENTES
Nombre Fórmula Presentación Observaciones
Comprimidos y grageas.
Dimenhidrinato (antimareo).
Edulcurantes.
Glutámico-fósforo.
Vitaminas-sales minerales (cáp
sulas).
Inyectables.
Butalpina compuesta.
Sulfanilamidotiazol (polvo esté
ril).
Varios.
Clorio de acetato de hidrocorti
sona.
Desodorante.
Gotas otológicas.
Insecticida polvo.
Lisoformo.
Raticida S. en polvo.
Dimenhiclrinato
Ciclamato sódico ..
• • • •
•
• • • • • •
Sacarina sádica
. • ..
50 mg.
50 mg.
5 mg.•
Acido glutámico .. .. .. .. 0,25 g.
Inositofosfato de calcio y de
magnesio .. .. .. .. .. • . 0,10 g.
Vitamina B1 ... • . • . . . 0,001 g.
Vitamina A
..
5.000 U.I.
• • .. .. .. ..
Vitamina B1. • . .• . . 5 mg.
Vitamina 23,5 mg... • . .. .. • •
,Vitamina Be • • . • • . .. • • 2 mg.
Vitamina B12 5 mcrg.
• •Vitamina C ..
•• • ••
••••• ••• 75 mg..
Vitamina D3 . . . • •. . . .. 1.000 U.I.
Vitamina E .. • • • • • • • • • 4 mg.
Nicotinamida .. .. • • • • • . 20 niig.
Pantotenato cálcico . • • • • • 5 mg.
Calcio .. .. • • • • • • • 50 mg.
Fósforo .. .. .. .. .. .. .. 40 mg.
Hierro .. .. .. .. •
..
15 mg.
Cobre .. .. • • • . • • • • • . 1,5 mg.
Magnesio . • • • • •. • • • • 1 mg.
Cinc .. .. ..
..
.. .. ..
1 mg.
Manganeso .. .. .. .. .. .. 1 mg.
En cápsulas de gelatina dura.
N-butilbromuro de escopola
mina ..
Noramido - piridina - metan
sulfonato sódico .. . • ..
En amp. de 5 ml.
Sulfanilamidotiazol
0,02 g.
2,50 g.
5 g.
Suspensión de acetato de hi
drocortisona al 1 por 100 .. 5 ml.
Hexaclárofeno .. .• .. .. .. 3 g.
Glicerina .. .. • • • •.. 1 g.
Esencia .. .. .. .. .. .. .. 2,5 g.
Alcohol de 70°, c. is. p. .. .. 100 ml.
Sulfato de neomicina.. .. .. 25 mg.
Acetato de hidrocortisona .. 25 mg.
Emulgente, c. s. p. .. .. .. 5 ml.
D. D. T. .. .. .. .. .. .. 10 g.
Hexacloro - cicloexano - gam
ma .. .. .. . .. .. .. .. 2 g.
Talco, c s. p. .. .. .. .. • • 100 g.
Formaldehido, solución .. • • 26 g.
Jabón potásico .. • • • • • • • • 20 g.
Alcohol etílico .. • • • • • • . • 10 g.
Esencia de espliego .. .. 1 g.
Agua destilada, c. s. p. • • • • 100 g.
3-(alfa - acetonil - bencil)
4-hidroxicurnarina .. .. 0,50 g.
Sulfixoxazol .. . .. .. .. '0,35 g.
Excipiente, c. s. p. .... .. .. 1.000 g.
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Envases de 4 y 100 ..
Envases de 150 ..
Envases de 20 y 100 ..
Envases de 20 y 100 ..
Envases de 25 .. . • • .
Envases de 5 amp. .
Envases con 5 ml.
Envases con 150 ml.
para pulverizaciones.
Envase con '5 ml.
Envase pulverizador coti
'50 gramos y caja con
'500 gramos .. .. • •
Envases con 125 y 500
. . .. • .
Envase de 250 gramos
y •1 kilogramo ..
Anulados los an
teriores.
Idem.
Idem.
ldern.
Idem•
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idern,
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ORDEN de 22 'de mayo de 1969 por la que
se dispone el cese del Teniente de Navío don
Juan Manuel Rivera Urruti en los Servicios
Marítimos de Guinea Ecuatorial.
Ilmo. Sr. : En aplicación de lo establecido. en el ar
tículo 12 de la Ley 59 de 1967, de 22 de julio,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer que el Teniente de Navío don Juan Manuel
RiveraEUrruti cese con carácter forzoso en los Servi
cios Marítimos de Guinea Ecuatorial, quedando a dis
posición del Ministeio de Marina con efectividad del
día 13 de junio próximo, siguiente al en que termina
la licencia reglamentaria que le corresponde.
Lo que participo a V. I. para su debido conoci
miento y efectos procedentes.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de mayo de 1969.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 150, pág. 9.897.)
OPDEN de 22 de mayo de 1969 por la que
se dispone el cese del Subteniente Contra
maestre de la Armada don Juan José Salas
González en la Guardia Marítima de Guinea
Ecuatorial.
Ilmo. Sr. : En aplicación de lo establecido. en el
articulo 12 de la Ley 59 de 1967, de 22 de julio,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer que el Subteniente Contramaestre de la
Amada don Juan José Salas González cese con ca
rácter forzoso en la Guardia Marítima de Guinea
Ecuatorial, quedando a disposición del Ministerio de
Marina con efectividad del día 24 de julio próximo,
siguiente al en que termina la licencia reglamentaria
que le corresponde.
Lo que participo a V. I. para su debido conoci
miento y efectos procedentes.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de mayo de 1969.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B.• O. del Estado núm. 150, pág. 9.896.)
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ANUNCIOS OFICIALES
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
sidencia del Gobierno, sobre proyecto de construc
ción de un bloque de viviendas con acceso a la
propiedad, en esta capital.
Dicho Organismo manifiesta que le ha sido ad
judicado un solar de 2.173 metros cuadrados, sito
en la calle Clara del Rey, con vuelta a Alustante,
de esta capital, cuyo precio es de treinta y dos mi
llones die pesetas, que habrá de abonarse en la
siguiente forma:
Antes del día 15 de agosto próximo, diez millo
nes quinientas mil pesetas ; siete millones cien mil
pesetas, antes del día 31 de diciembre próximo, y
el resto, al firmarse la escritura de compra. ,
Sobre este solar está prevista la construcción de
siete plantas, más una para locales comerciales y
otra de áticos, con un total de 94 viviendas, con
superficies comprendidas entre los 81 y 165 me
tros cuadrados, calculándose como precio para el
metro cuadrado de construcción el de 7.500 pese
tas, para las viviendas que dan frente a la calle,
y de 6.700 pesetas, para las viviendas que dan a
patio de manzana.
La construcción estará acogida a los beneficios
de la Ley Castellana, existiendo la posibilidad de
obtener a través 'del Patronato de la Presidencia,
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ma
drid, un préstamo personal para el pago del piso
de trescientas mil pesetas, al 6 por ciento, más el
0,30 por 100 de interés anual, amortizable en cin
co arios. También existe la posibilidad de conce
sión de un préstamo hipotecario, sobre el terre_io,
del 25 por 100 del presupuesto de construcción
de las obras, al 6,75 por. 100 de interés anual,
amortizable en diez arios.
El personal de la Armada al que interese la
adjudicación en propiedad de una de estas vivien
das deberá ingresar, antes del próximo 10 de ju
lio, en la cuenta corriente del Patronato de Casas
para funcionarios de la Presidencia del Gobierno,
viviendas Clara del Rey, en el Banco Español de
Crédito, sucursal del Paseo de la Castellana, núme
ro 7, de Madrid, la cantidad de 85.000 pesetas, los que
soliciten viviendas a patio de manzana, y 130.000,
los que la soliciten a calle.
El resguardo del ingreso debe acompañar a la
petición-, que tendrá entrada en el 'Registro Gene
ral de la 'Presidencia del Gobierno antes de las
trece horas del día 10 de julio próximo, resolvién
dose el concurso con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento aprobado por Orden de 21 de mayo
último, y publicado en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 123.
El Patronato de Casas para funcionarios, de
pendiente de la Presidencia del Gobierno, se halla
domiciliado en el Paseo de la Castellana, número 5,
Madrid, donde puede obtenerse información más de
tallada.
Se ha recibido en este Organismo circular. del Madrid, 24 de junio de 1969.—E1 Gerente dl Pa
Patronato de Casas para funcionarios de la Pre- tronato de Casas de la 'Armada, Carlos Sabater.
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JUNTA SUPERIOR DE ACCION SOCIAL
DE LA ARMADA
COLEGIO MAYOR "JORGE JUAN".
Anuncio de convocatoria.
En virtud de lo dispuesto en el Decreto de la
Presidencia del Gobierno de fecha 18 de junio
de 1959 (D. O. núm. 138), que creó en la Univer
sidad de Madrid, dependiendo a efectos acadé
micos de la misma, el Colegio Mayor «Jorge
Juan», fundación benéfico-docente de la Junta Su
perior de Acción Social de la Armada, se convoca
para el curso escolar 1969-70 ciento diez plazas
de residentes en el expresado Colegio Mayor, con
arreglo a las siguientes condiciones :
1.a Podrán concursar a las mencionadas plazas
los huérfanos e hijos varones del personal de la
Armada que inicien o cursen sus estudios en Fa
cultades Universitarias o Centros de Enseñanza
Superior de Madrid, y tengan su hogar en loca
lidades distinta de dicha capital. Los que se ha
llen pendientes de aprobar el examen de preuni
versitario podrán también concursar a las men
cionadas plazas ; pero en tal caso su admisión, si
procediere, quedará condicionada a la superación
de dicha prueba escolar.
Asimismo, podrán optar a tales plazas los hijos
o -huérfanos del personal de la Armada que, sien
do ya graduados, realicen •studio superiores de
doctorado, o tengan convocadas oposiciones, para
concurrir a las cuals sea condición necesaria la
posesión del título facultativo que ostenten.
2.a Las solicitudes serán dirigidas al Director
del Colegio Mayor «Jorge Juan» por los padres
o por los representantes legales de los interesa
dos, con arreglo al modelo de instancia que debe
rán solicitar a la Secretaría del expresado Colegio
Mayor, debiendo unir los documentos relativos
al aspirante a residente que a continuación se re
señan:
a) Partida de nacimiento.
b) Certificado oficial en que consten los estu
dios efectuados durante el curso escolar 1968-69,
y las calificaciones obtenidas en cada asignatura.
Si no fuese posible unir el certificado oficial de
estudios, se unirán las correspondientes papele
tas de examen que acrediten el resultado obteni
do en el curso anterior 1968-69.
c) Cuatro fotografías tamaño carnet.
Los que hubieran residido en el Colegio Ma
yor durante el curso 1968-69 quedan dispensados
de unir el documento reseñado en el apartado a).
Las solicitudes y documentación completa de
berán tener entrada en el Colegio Mayor antes
del día 1 de agosto próximo, siendo declaradas
LX11
nulas las recibidas incompletas o con posteriori
dad al plazo fijada.
3.a La adjudicación de plazas se hará con arre
glo a las .normas aprobadas por la Junta Superior
de Acción Social de la Armada.
Para los aspirantes que se hallen prestando el
servicio militar la admisión quedará condicionada
a la terminación del mismo durante el curso 1969-
1970. En este caso, se les concederá preferencia
para ocupar la primera vacante que se pl'oduzca
en el—Colegio a partir de la terminación del ser
vicio militar.
4.a Se reserva un determinado, número de be
cas para aquellos que necesitan esta ayuda, en
función a su situación económica y según los mé
ritos de orden profesional, escolar y colegial, y a
la condición moral de los interesados.
El número de becas no podrá exceder del 10
P°r 100 de los residentes.
La convocatoria para la concesión de estas be
ca,s se abrirá una vez se haya publicado la rela
ción de admitidos como residentes.
5.a El precio de la pensión se fija, inicialmel
te, en 2.500 pesetas mensuales que, probable
mente, tendrá que ser elevada durante el curso,
debido a las crecientes necesidades del Colegio,
lo que se comunicará a los interesados con la ma
ycr anticipación posible.
6•a En el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA será publicada la relación de admitidos, los
cuales deberán efectuar su incorporación al Colegio
Mayor "Jorge Juan" el día 1 de octubre próximo.
Madrid, 24 de junio de 1969.—El Almirante, Vocal
Delegado.
E
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
SECCIÓN ECONÓMICA.
(41)
Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina, por la que se convoca a pú
blica subasta la venta del ex aljibe "A-4.—En el día
y hora que oportunamente se anuncie, se celebrará
la subasta arriba indicada por un precio tipo de pe
setas 399.541,65.
Los pliegos de condiciones por los que se rige la
misma se encuentran de manifiesto en la expresada
jefatura del Apoyo Logístico, Sección Económica
(Avenida de Pío XII, sin núme.ro), en días y horas
hábiles de oficina.
Madrid, 19 de junio de 1969.—El Capitán de In
tendencia, Secretario de la Junta de Subastas, Car
los Pardo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARIN
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